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本校合唱團世界合唱大賽 獲一金一銀 
本校合唱團 7月 16日赴拉脫維亞首都里加參與第八屆世界
合唱大賽，榮獲一金牌一銀牌佳績。比賽當天總統夫人周美青
女士也到場觀看比賽，為清華大學合唱團加油打氣。合唱團團
長工科系曾宥霖同學表示，花了一年的時間準備，雖然過程非
常艱辛，但能得獎真的很開心！ 
「在上台的那一刻，大家用盡全力，展現出最完美的一面。
現在回想起整個過程，都會覺得很不可思議。」曾同學表示，
準備比賽的過程中，一些小麻煩總是免不了，像是團練時人員
沒到齊、團練場地不固定等等，但大家最終還是排除萬難地在
最後幾個月的時間把比賽曲子練熟了。 
為了迎戰世界各國強者，合唱團 1年前就擬好作戰策略，去
年 7月開始籌備，9月招募有意願參與者，今年 3月初開始練
習比賽曲目，除了每週固定練習時間外，週末則由楊覲伃指導
老師帶團練習。6、7月進入密集訓練時期，並在 7月 6日在竹
北演藝廳舉辦「聽見‧希望 拉脫維亞行前音樂會」，演出比賽
所演唱的歌曲。 
世界合唱大賽素有「合唱界奧林匹克」美譽，來自全球各地
400多的團體，分成 29個比賽項目。清華大學合唱團參與的組
別為民謠組以及室內混聲組，由楊覲伃老師帶隊並負責指揮，
演唱的曲目包含了台灣民謠及台灣原住民歌曲，足以表現出台
灣的音樂文化之美。 
本校合唱團在比賽中獲得評審一致肯定，獲得民謠組金牌以
及混聲組銀牌的殊榮。我國駐拉脫維亞代表葛光越於 7月 20
日上午代表政府向清華大學合唱團道賀，同時總統夫人周美青
女士轉達對清華大學傑出表現的肯定及讚許。比賽結束後，合
唱團更轉赴愛沙尼亞首都塔林的 Lennusadam Seaplane 
Harbour，在該地舉辦的海洋音樂節中擔任演出嘉賓，精采的
表現博得滿堂彩。 
 
得知獲獎的一剎那，所有團員同聲歡呼。 
 
清華大學合唱團團練。 
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「莖奇之旅」生態展  窺探樹木的內心世界 
「莖奇之旅-樹木的內在世界」生態展暨書展即日起至 10月
8日於本校圖書館展開。「莖奇之旅」以樹木的「莖」為主角，
帶領觀眾一窺樹木的內心世界，瞭解樹的內在如何成就樹的壯
碩、長壽及美麗。同時，也讓大家瞭解如何善待我們身邊的樹
木。 
周懷樸副校長於開幕致詞時表示，清華大學內的每一棵樹都
有編號，學校珍惜並尊重每一棵樹。農委會林業試驗所黃裕星
所長回應，清華大學的護樹舉措，據知是絕無僅有的校園創
舉。 
該展覽於 8月 11日以「從金城武樹談樹木養護」論壇揭開
序幕，邀請到大安森林公園之友基金會陳鴻楷副執行長，分享
成功搶救金城武樹的過程和心得。本校圖書館林福仁館長、農
委會林業試驗所黃裕星所長，以及國立自然科學博物館劉德祥
博士等均參與論壇，從不同角度回應台灣養護樹的現況。22日
則將有城市作家王浩一先生主講「當老樹在說話」。 
策展單位梧桐環境整合基金會表示，「莖奇之旅-樹木的內在
世界」展出內容極具立體感，包括由國立自然科學博物館及行
政院農委員會林業試驗所提供近百件樹木標本，並由誠品文化
藝術基金會選出相關書籍，部分展出書籍已於展前由梧桐基金
會捐贈給圖書館。另外還有定時導覽與專家講座，帶領讀者從
外而內認識樹木的肢體語言，繼而傳遞正確養護樹、修樹、移
樹的觀念，最終期待台灣成為處處金城武樹的綠色寶島。活動
網址：www.wutong.org.tw。
 
年輪標本在新穎美觀的展區更顯賞心悅目（台灣杉）。 
 
聞香瓶與樹木標本讓觀眾聞聞看與猜猜看。 
 
配合莖奇之旅展出的樹木書展，蒐羅市面新出版的相關書籍。 
 
 
 
  
 
《秘書處》  
 Give2Asia 捐款清華說明 
參考網址：http://dud.web.nthu.edu.tw/files/14-1675-75131,r3368-1.php 
 
 千山萬水尋根記 清華圓夢終不悔 
參考網址：http://alumni.web.nthu.edu.tw/files/14-1221-74930,r4271-1.php 
 
《教務處》  
 Fall 2014 文法與造句 / Grammar and Sentences 
   參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/553 
 
 Fall 2014 學術論文寫作：文步、字彙與搭配關係 
   參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/547 
 
 Fall 2014 求職寫作 
   參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/549 
 
 Fall 2014 商用書信閱讀與寫作(初) 
   參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/548 
 
 Fall 2014 論文摘要寫作(不分院) 
   參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/550 
 Fall 2014 學術英文簡報 
   參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/551 
 
 【MOOCS】創業輕鬆來，死薪水掰掰！歡迎您一起加入清華巴菲特的理財隊伍吧 
   參考網址：http://mooc.nthu.edu.tw/sharecourse/general/home/announceInfo/39 
 
賀 資工系陳聿廣、王書挺、溫婉妤、林雪如，電機系周志憲、陳霽桓榮獲 2014 年聯
詠科技獎學金 
 
賀 資工系學生兩岸清華大學暨香港科技大學程序設計競賽表現優異 
 
  
 【MOOCS 】北京清華王貴祥教授中國建築史 9月 30日線上課程敬邀您的熱情參與 
   參考網址：http://mooc.nthu.edu.tw/sharecourse/general/home/announceInfo/41 
 
 行動 CEO 王俊秀教授，搶救生態大作戰，歡迎熱血愛地球的您踴躍參加 
   參考網址：http://mooc.nthu.edu.tw/sharecourse/general/home/announceInfo/42 
 
 梵孛姊姊 IC之音線上開講：失智症、MRI和語言治療 
   參考網址：http://mooc.nthu.edu.tw/sharecourse/general/home/announceInfo/43 
 
 讓黃能富教授引領您踏上網路浪潮的最尖端，在【北京清華學堂在線】感受強強聯手，
險中求勝的教學競爭力 
   參考網址：http://xuetangx.com/courses/NTHU/MOOC_01_004/2014_T2/about 
 
 資訊工程學系辦理「軟體工程推廣」到校協同教學申請案 
   參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16851#showTitle 
 
《學務處》  
 衛福部 103年度單親培力計畫 
   參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 教育部青年發展署 鼓勵大專校院境外學生志工隊服務計畫 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75103,r2469-1.php 
 
 『核』樂融融網路有獎徵答」活動 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75110,r2469-1.php 
 
 德霖技術學院辦理「103 年全國大專校院行銷企劃競賽」 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75113,r2469-1.php 
 
 客家料理比賽 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75158,r2469-1.php 
 「桃影 13·守護健康」創意攝影大賽 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75177,r2469-1.php 
 
 發揮你的影響力-全國環保奧斯卡暨金曲創作競賽 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-75188,r2469-1.php 
 
  
 申請機車入校搬遷宿舍申請單辦法 
   參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-75239,r1538-1.php 
 
《總務處》 
 徵求民間自行規劃申請參與「國立清華大學月涵堂興建營運移轉案」政策公告 
   參考網址：http://property.web.nthu.edu.tw/files/14-1024-74689,r52-1.php 
 
《研發處》 
 科技部生科司研究計畫撰寫與論文發表研習會於 9 月 20 日辦理 
   參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=780 
 
 2014 Mini-Workshop on Quantum information processing 
   參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=212 
 
 17th Taiwan Nuclear Physics Summer School 
   參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=189 
 
 2014低維度科學研討會 
   參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=213 
 
 8月 30日林口長庚醫院、長庚大學與清華大學共同舉辦「103年度學術研究成果研討會」，
敬請踴躍參加 
   參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-75257,c2706-1.php 
 
 科技部生科司研究計畫撰寫與論文發表研習會於 9 月 20 日辦理 
   參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=780 
 
 經教育部公告之人體研究倫理審查委員會合格名單(計 8 家)，其合格效期延長至 12月
31日止。 
   參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-75256,r3334-1.php 
 
《全球事務處》  
  全球處徵求 103學年度上學期實習生 
   參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=782&lang=big5 
  
 
 「學生國際訪問獎」開始申請 
   參考網址：http://ipns.web.nthu.edu.tw/files/14-1228-75114,r3699-1.php 
 
 本校已和捷克科技大學簽署雙聯博士協議書 
   參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=784&lang=big5 
 
《計通中心》  
 計通中心 8月 17日學生宿舍區骨幹路由器汰換工程作業完成通知 
   參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140817_01 
 
 學生宿舍網路自 8月 25 日早上 10點 起開放申請 
   參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140818_02 
 
 iLMS將於 8月 28日早上 10 點至下午 2 點暫停服務，請老師、同學留意 
   參考網址：http://lms.nthu.edu.tw/index.php?nav=news_show&newsID=561192 
 
 請提早檢視單位系統服務對 IE11(以上)其他瀏覽器的支援狀況 
   參考網址：http://aisccc.web.nthu.edu.tw/files/14-1102-75395,r747-1.php 
 
《圖書館》 
 8月 26 至 9月 1 日總圖書館因年度地毯清洗作業─分區閉館公告 
   參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1422 
 
《創新育成中心》 
 敬邀參與「微流體產學技術聯盟(2/3)技術說明暨商品化實務分析座談會」 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=32850c73-5cbf-48cf-a88b-298a5f9b4ceb&c=menu041 
 
《人事室》 
 教育部書函轉銓敘部函以，6月 1 日修正施行之公教人員保險法(以下簡稱公保法)第 38
條所定請求權時效之適用疑義一案 
   參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-75316.php 
  
 教育部書函，銓敘部函釋有關 6月 1 日公教人員保險法(以下簡稱公保法)施行後，公教
人員保險被保險人重複參加勞工保險、軍人保險、農民健康保險或國民年金保險之處理
方式一案 
   參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-75311.php 
 
 教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎，即日起開始收件，請踴躍推薦參加 
   參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75305,r2506-1.php 
 
 國家文官學院為推動公務人員終身學習，倡導公務人員之閱讀風氣，規劃辦理 104 年度
「公務人員專書閱讀推廣活動」，請踴躍推薦適合圖書 
   參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75287,r875-1.php 
 
 修正「教育部及所屬機關(構)學校因公派員出國案件處理要點」第四點，並自中華民國
1月 1日生效，請 查照 
   參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-75341.php 
 
 為配合第一綜合大樓整修工程，人事室已於 8月 21日起搬遷至臨時辦公室，臨時辦公
室位於大禮堂 1 樓，原文書組檔案室 
   參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-75301.php 
 
《理學院》  
 短期課程：科學計算工具介紹 
   參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=506 
 
 103學年度高中學生科學研究人才培育計畫招生 
   參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-59374,r293-1.php 
 
《工學院》 
 微流體產學技術聯盟技術說明暨商品化實務分析座談會 
   參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-75280,r3361-1.php 
 
 工學院與北卡州立大學簽訂“3+X”交流協議 
   參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-74999,r3361-1.php 
 
 日盛投顧學期實習計劃(限理工學生) 
   參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-75179,r772-1.php 
  
 
 Prof. Yadong Wang - Design biomaterials for in situ tissue engineering 
   參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1952 
 
 工工系在職專班課程時間更動，請同學們留意 
   參考網址：http://iem.web.nthu.edu.tw/bin/home.php 
 
《電機工程學系》 
 新唐科技股份有限公司 103 學年度獎助學金 
   參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-75261,r2132-1.php 
 
《原子科學院》 
 [台灣美日先進光罩公司]徵才內容 
   參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-75285,r1602-1.php 
 
 原科院 103學年度大學部優秀學生獎學金，申請開始 
   參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=382 
 
 醫環系傑出學生研究獎評選活動即將開始 
   參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=381 
 
 「俞國華獎學金」申請辦法及申請表 
   參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=383 
 
 財團法人核能與新能源教育研究協進會十八尖山獎學金即日起開始申請，至 9 月 19日
截止。 
   參考網址：http://www.nes.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=441 
 
 
《人文社會學院》 
 洪子誠教授開課「大陸 80 年代文學」 
   參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-75122,r11-1.php 
 
 外語系新生座談會(學士班)9 月 9日下午 1點至 2點 30分 
   參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=227 
  
 
 外語系新生座談會(碩士班)9 月 9日下午 3點至 4點 30分 
   參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=228 
 
 人社院學士班 103學年校定必修學分修訂 
   參考網址：http://www.dhss.nthu.edu.tw/files/14-1147-75119,r1561-1.php 
 
 專為人社院同學舉辦的「2014 劇場製作研習坊」來了 
   參考網址：http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=487 
 
《共教會》 
 中研院人文講座課程，選課期間為 9 月 12日起至 9月 19 日止 
   參考網址：http://140.114.40.12/news/02.pdf 
 
 第 1期「故宮週末夜表演藝術活動」，自 9月 1日起至 9 月 30 日止受理申請 
   參考網址：http://theme.npm.edu.tw/events/98events/saturdaynight_9807/ 
 
 104年度第一期「文化部藝術新秀首次創作發表補助計畫」 10月 1日至 10 月 31 日受
理申請 
   參考網址：http://newartist.moc.gov.tw/ 
 
《演講資訊》  
學位論文寫作--段落組織與文句書寫 
論文寫作過程中，除了必須有明確的問題意識，循序漸進的邏輯推演或實驗步驟之外，能夠準確的運用文句，有條有理的將知
識內容組織為段落，亦是論文寫作必備的能力。 
說明： 
1. 時間：9月 30日(二)，下午 2點。 
2. 演講地點：總圖書館一樓清沙龍。 
3. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1415。 
 
 
 
 
 
 
  
2014年第二屆 e考據與文史研習營招生 
 
 
說明： 
1. 時間： 8月 23日(六)早上 8點至 8月 29日(五)下午 5點。 
2. 地點： 中國杭州(浙江大學）。 
3. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php。 
 
國際學術研討會暨第三屆出土文獻青年學者論壇 
 
說明： 
1. 時間：8月 27日(三)至 8月 29日(五)。 
2. 地點：旺宏館 R253教室(總圖書館二樓)。 
3. 參考網址：
http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-74807,r11-1.php。 
 
  
翻轉教學---學思達教學法之理論與實務 
 
說明： 
1. 時間：8月 29日(五)，早上 9點至 11點。 
2. 地點：教育館 310教室。 
3. 參考網址：
http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-75151,r48-1.php。 
 
 
